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(57) Способ повышения эффективности преоб-
разования солнечной энергии в электрическую и
устройство его реализации, заключающийся в том,
что преобразование солнечного света в электриче-
ский ток происходит в более широком диапазоне
спектра, в видимом и инфракрасном, за счет сле-
дующего: преобразование солнечного света в элек-
трический ток происходит в более широком диапа-
зоне спектра, в видимом и инфракрасном, за счет
гибридного использования узкозонного материала
кристаллического кремния (ширина запрещенной
зоны Eg=1,1 эВ) и полупроводникового широкозон-
ного полимерного материала (oligohydroguinone,
oligo-α-naphthol, oligo-β-naphthol или oligo-amino-
phenylen) с шириной запрещенной зоны Eg > 2 эВ;
за счет использования текстуры с антиотражаю-
щим покрытием, нанесенной поверх полимерной
пленки, отраженный от поверхности материалов
свет вновь возвращается в рабочий объем гибрид-
ного фотовольтаического преобразователя. Этим
способом достигается более высокая эффектив-
ность преобразования солнечной энергии в элек-
трическую (КПД), а также снижение стоимости
единицы выходной мощности электрической энер-
гии. Гибридный фотоэлектрический преобразова-
тель, содержащий пленку из полупроводникового
полимерного широкозонного фотоэлектрического
преобразователя и прозрачную пленку окиси тита-
на (TiOx), размещен на низкоомном кристалличе-
ском кремнии, а поверх полимерной пленки нане-
сена текстура с антиотражающим покрытием.










